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DE3CRE3TO 8
Ministerio Marina
En consideración a las circunstancias que concuruen en él General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, en situación de "relerva" D. Juan Ma'nuel Tanlayo y Orellana, á propuesta delMinistro- de Marina,
, Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Nava'1, con distintivo blanco.Así lo dispongh por el presente Decreto, dado en 1-¿-tdrH a doce de noviembre de mil novecientoscuarenta y ocho.
El Ministro de Marina. - FRANCISCO FRANCOFRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Fresidente de la Asociación de Ingenieros Navales D. Augusto Miranda Maristanv, a propuesta del Ministro de Marina,
Veng-o en concederle 1a Gran Cruz del Mérito Naval, con ,.distintivo blanco:Así lo dispongo por el presente Decreto, 'dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ocho.
o
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANC
*
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
Por existir vabnte en el empleo, y cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de mayode mil novecientos cuaregta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Con
sejo de Ministros, .
Vengo en ascender al empleo de General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada,, con an
tigüedad del día ocho del mes, en curso, al General Subinspector del citado Cuerpo D. José Albarrán
Pardo, que Cesa en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en iNfadrid a doce de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ocho. •
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
La; expei-iencia adquirida en el tiempo transcurrido desde que se aprob¿S por Real Decreto de trece
de octubre de mil novecientos trece el Reglamento para aplkación de la Ley de Protección y Fomentode las industrias y comunicaciones marítimas de catorce de junio de mil novecientos nueve, aconsejaintroducir ciertas modificaciones en los artículos que determinan la composición de los Tribunales de -
exámenes de oposición para Prácticos de Número de Puertos y el lugar en que aquéllos deben actuar,al objeto de obtener una mayor perfección que redunde en beneficio del servicio.
En su virtud, y de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de la Marina Mercante, a propues
ta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Artículo único.--fSe modifican los artículos ciento treinta y dos y ciento treinta y cuatro del Re
glamento para aplicación de la Ley de Protección y Fomento de las industrias y comunicaciones ma
rítimas de catorce de junio de mil novecientos mieve, aprobado por Real Decreto de trece de octubre
de mil novecientos trece, que se entenderán redactados corno sigue :
"Artículo ciento treinta y dos. La oposición a que se i'efiere el artículo anterior se procurará se
doo
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verifique en la capital de .1a provincia marítima a que pertenezca el puerto cuya vacante de Práctico
se ha de proveer, sienipre que el servicio permita el traslado a la misma del personal que, según elartículo ciento treinta y cuatro de este Reglamento, formará parte del Tribimal ; en otro caso, los de
más miembros del Tribunal se desplazarán al puerto de que se trate. Las vacantes se anunciarán con
un mes de anticipación en el DIARIO OFICIAL' DEL MINISTERIO DE MARINA y en el Boletht Oficial dela' provincia respectiva. El acto de la oposic,ión será público.
Artículo cielito treinta y cuatro.—E1 Tribunal que ha ele juzgar a los opositores estará constituido
de la manera siguiente :
Presidente : El Comandante Militar de Marina de la provincia marítima .a que pertenezca el puerto
cuya vacante de Práctico se trate de cubrir.
Vocales Dos Capitanes Mercantes nombrados por la Autoridad de Marina de la provincia marítima
entre los. residentes de la local¡dad, o los que se hallen con sus buques en puerto, o, en su defecto, dos
Patrones.
Un Práctico designado por la Autoridad de Marina y otro libremente por la Corporación respectiva: y
El Ayudante de Marina del Distrito o un Oficial de la Comandancia de Marina, caso que se tratedel puerto de la capital de la provincia marítima, que actuará como Secretario, con voz y voto.En caso de empate en la votación, decidirá el voto del Presidente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de noviembre de mil novecientos
cuarenta y ocho.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
CD IR» M 1\7
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Compleffienta.
Prácticas.—Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
tendencia de la Armada D. Salvador Martill Sal
vador, efectúe en el Departamento Marítimo de Cá
diz las prácticas establecidas en el artíCuló 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas \ de
Complemento de la,,Armada, rectificado por 'Orden
Ministerial, de 3ó de noviembre de 1946 (D., O. nú
mero 267).
Madrid, 25 ¿te noviembre de 1948. _
E REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes jefes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio de Personal y .
de Instrticción.
Sres. ...
.
SER VICIÓ DE PERSONAL
Cuerpos Pateutados.
Retiros. Se- dispone que el Capellán primero
provisional D: Juan Mercaclé Inglés cese en- la si
tuación de "activo" y pase a la de "retirado" a par
tir del día 17 de diciembre próximo, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello, quedan-do
pendiente: de la clasificación de los haberes que en
la expresada situación puedan corresponderle.
Madrid, 23 de noviembre de 1948.
REGALA DO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, ,Cornandante General de la Base Naval
cle, Baleares y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Ilrno. Sr. Teniente Vicario
Servicio Eclesiástico.
de primera, Jefe del
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir' el día 28 de enero de 1949
la
•
'edad rtglamentaria para ello, se disporie que elC¿ndestable segundo del Cuerpo de Suboficiales don
José Cores Vivancos cese en la expresada fecha en
la situación de "activo" y cause alta en la de "re
tirado" ; quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determinará el Consejo Supremo-de justicia Militar.
Madrid, 23 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gelieral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
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Retiros.—Por cumplir el día 15.de febrero de 1949
la edad reglamentaria: para ello, se dispone que el
Vigía Mayor D. Ignacio Parga Alonso cese en la
expresada fecha en la situación de 'activo" y cause
alta en la de "retirado" ; quedando pendiente de
ñalamiento de haber pasiio que determinará el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
é
INSPECCION GÉNERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz y se nombra Ayu
dante personal del Contralmirante Excmo. Sr. don
Rafael García Rodríguez al Capitán de Infantería
de Marina D. Rafael Nuche Pérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de noviembre de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central e Inspector General de Infantería
de Marina.
, ORDENES DE OTROS MINISTÉRIOS
Ministerio del Ejército.,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. —Por la Presidencia rie este Consejo
Supremo, con esta "fecha se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado lo si
guiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de T3 de enero
de •1904 y 5 de septiembre de •1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), ha declararlo con derecho a pensión y
mesadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con• doña Encarnación
Quintana Pardo y termina con doña María Luisa
Malde y Malde, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se ,expresa en dicha reración, mientras
conserven la. aptitud' legal,
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de caen del Excmo. Sr, General Presi
dente, manifiesto a V. E-. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1948,—El General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Mayor, Pedro
Lozano López,.
Excmos. ;Sres. ...
RELACIÓN: QUÉ SE CITA
Real Decreto de 22 de enero de\1924 (D. O. núm. 20).
Coruña.—Doña Encarnación Quintana Pardo,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina( don
Julián Quintana Cuesta : 1.450,00, pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 9 de abril de 1948. Reside en La
Coruña.—(i). •
Estatuto ¿re Clases Pasivas y Ley de 15 de junio
de 1942 (D. O. núm. I44.).
Murcia. Doña Encarnación Almagro Timénez:
viuda del Cabo 'Fogonero José Algaba Martínez:
1.297,75 pesetas anuales; ak'percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 3 de
,agosto de I948.—neside en Cartagena (Murcia).
(1)'.
Alicante.--Doña 1VIaría Ferrer Leyda, Viuda del
Músico de tercera de Infantería de Marina Domin
go Casas Martínez : 1.24,00 pesetas anuales, a 'per
cibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde él día 7 de julio ide 1948..— Reside ..en Gata
de Gorgos (Alicante).—(i).
Estatuto de Clases Pasivas. del Estado
ae 22 de octubre de •1926.
- 1,2 Coruña. — Doña .Antonia , Loza Salin, madre
del • Sargento de Infanteríg de Marina D. Augusto
Montañés Lo'za: 2.000,00 pesetas, anuales, a perci
bir por la Delegación- de
• Hacienda de L'a Coruña
desde el día 6 de marzo de- 1948. — Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (28). , ,
Cádiz.—Doña Carmen Berro Carrera, viuda del
Comisario de primera D. Manuel Estrada Maureso:
3.100,00 'pesetas anuales, a percibir por, la Delega
,ción de Hacienda de Cádiz desde el día, 9 de junio
. de 1948.—Reside en Cádii.—(i).
La Coruña.— Doña' Josefina Doce Freire, viuda
del Contramaestre Mayor D. Ricardo !Rodríguez
Pedreiró : 2.925,00' pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
2 de marzo de 1948. — Reside en El Ferrol cid
(0— .Caudillo (La Coruña).. , ,
— Doña Josefa Alaniz Domínguez, ''`viuda
del Oficial tercero D. Diego Vaca Ojeda: 2•475,00
4 p'esetas anuales, a percibir por la Delegación de H--
go
o
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1
ciencia de Cádiz desde el día 7 de marzo de 1948.—
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
La Coruña.—Doiia Elvira Moreirá Amor, viuda
del Cabo primero José Domingo Tendeiro Palmón:
5.294,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 22 de
enero de 1947.—Reside en San Pantaleón de Viña
(La Coruña).—(i).
Cádiz. Doña Antonia Flórez Benítez, viuda del
Auxiliar Administrativo D. Agustín Valencia Sán
chez : 3.25o,00 pesetas -anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 17 de"
julio .de 1948.—Reside en San Fernando (Cádiz).
(1)-
Barcelona.—Doria Florentina Marco Redón, viuda
del Auxiliar segundo D. Eduardo Deco Díaz :
1.833,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 27 de
mayo de 1948.—Reside en Barceloña.—(r).
yurcia.—Doña Carolina Gallego Sánchez, viuda
del Operario de segunda D. Ramón Basilio • Martí
nez : 877,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
19 de marzo de T948.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
Cádiz.—Don Francisco, D. Joaquín, doña :Ana y
ID. Manuel Barrios Fernández, huérfanos del Ope
rario D. Francisco Barrios •Ginat: 877,50 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 31 de julio de 1946.—Resi
de en San Fernando (Cádiz).—(I) y (3i).
La Coruña. — Doña Juana Ribera Ameneiros,
viuda ,del Buzo de primera D. Victoriano Pazos Ca
laza : i.089,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
2 de junio de }-948.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruria).—(i). •
Murcia.—Doria María Loreto Ruso Manzanares.
viuda del Celador D. Francisco Tous Nadal: 1.833,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 23 de mayo del
año 1948.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
La Coruria.—Dofía Angela Bastida Montero, 'viu
da del Celador D. Andrés Rivas Fernández : 866.66
pesetas:anuales, a percibir por ra Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 5 de junio de 1948.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(I).
La Coruria.—Doña Patrocinio Casal Pirieiro, viu
da del Mecánico Mayor D. Manuel Herva ,Mon
tero : 3.725,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
3 de junio de 1948.—Reside en El Ferror del Cau
dillo (La' Coruria).—(i).
Baleares.—Doña María del Carmen Sánchez Co
dar, viuda del Obrero de segunda D. Juan Rodrí
guez Alonso: 1.741,68 pesetas anuales. a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
14 de agosto de I94.7. Reside en Palma de Mallor
ca (Baleares).—(i),
La Coruña. Doña Sara y doña María Luisa
Malde y Malde, huérfanas del Obrero de primera
D. Ricardo Malde -Fernández : 1.500,00 ptas. anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 30 de abril de I948.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (I) y (32).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a qué corresponda el punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(28) Se le hace el if)resente señalamiento en •per
muta de la pensión que viene disfrutando como viu
da del Celador D. Augusto Montañés Loza. La per
cibirán, mientras conserven la aptitud legal para el
, disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, .pre
via liquidación y deducción de las cantidades pe-rci
bidap por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo. Esta pensión es compatible con la de 795,5o
pesetas que percibe como madre del soldado muerto
en la, pasada campaña D. Antonio- Montañés Loza.
(3!) Se k les hace el presente señalamiento, 15
por -roo, del mayor sueldo y quinquenio quercibióel causante .y que sirve de regulador. La perci
birán,_ mientras conservén la aptitud legal, por par
tes iguales,, y. los menores por mano de su tutor en
la minoria' dé edad, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al da fallecimiento del cau
sante. Lós varones D. Francisco, D. Joaquín y d¿n
Manuel cesarán en- el percibo de la misma en 30 de
noviembre de 1956, 23 de febrero de 196o y 25 de
diciembre de 1965, fechas en que, respectivamente,
cumplen los veintitrés años de edad,' o antes si per
dieran la. aptitud legal. La parte correspondiente al
huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la de
los que la conserven sin necesidad de nuevo seria7
lamiento.
(32) Se les hac.'é el presente señalamiento, 15
por loo del mayor sueldo disfrutadg .por el causan
te 57 que' sirve de regulador. La percibirán tempo
ralmente, por parte's iguales y por mano de su tutor
en la minoría de edad, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento del
causant; 'Osando en e1 percibo de la misma el 29 de
abril de '1966, fecha en que cumplen los arios de
pensión .temporal qué se les conceden en armonía
con los de servicio del citado causante, o ante S si
perdieran la aptitud legal. La parte correspondiente
a la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la qti la consertve, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 29 de octubre de 1948.—+El General Se
cretario, Pb S., el Teniente Coronel Mayor, Pedro
Lozano López.
(Del p. 0. del Ejército núm, 268, 0g. 721.)
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ANUNCIOS PARTICULARES
N
6.—Capitán Auditor D. José L. de Azcárraga y
Bustamante.
Patronato de Casas de la Armada.
En la relación publicada en el DIARIO OFICIAL del
día 27 del actual, número 271, .por el Patronato 'de
Casas de la Armada, se omitió 'por error al Capitánde Infantería de Marina D. Rafael Nüche y Pérez,
que estaba admitido como aspirante a casa tipo "B".
Rectificada, por consiguiente, la lista de personalde Tenientes de Navío y asimilados, quedará, en
definitiva, corno a continuación se relaciona :
. Capitán de Infantería de Marina. D. DiegoSánchez de la Rosa.
Capitán de Intendencia D. Luis Dorda Mor
gado.
3. Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Turión Cruz.
4. Capitán de Infantería de Marina D. Andrés
Broncano Peña.
5. Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Nu
.
che y Pérez.
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7. Capitán de Infantería de Marina D. Ramón
Sáenz de Adana Lauzurica.
8.—Teniente de Navío D. Rafael de Heras Antón.
9.--Teniente de Navío D. Secudino Bercedo
García.
ro. Capitán de InterWnción D. José L. Ureña Pon.
1. Grabador segundo D. Julio Melero Más.
12. Capitán de Infantería de Marina D. Victoria
no Pérez Gutiérrez.
13.—Capitán de Infantería de Marina D. José Suá
rez Egea.
14.—Oficial primero S. T. don Enoch Barros Mi
ñones.
15. Capitll de Infantería de Marina D. Isacio Ro
dríguez Agúndez.—Admitido por haber justi
ficado tener a su 'cargo sus padres.
Madrid, 27 de noviembre de 1948.—E1 Contral
mirante, Presidente del Consejo Directivo, Felipe deAbárzinza y Oliva.
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